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RESUMEN
Este estudio pretende describir y analizar, primero, cómo China ha incluido a América Latina y el Caribe en 
la Iniciativa de la Franja y la Ruta, y, en segundo lugar, cómo es que los países de la región han respondido 
a esta proposición. Para esto se analizarán documentos de la política exterior de China para América Latina 
y el Caribe, discursos dados por el Presidente Xi Jinping durante sus viajes oficiales a la región, documentos 
expedidos durante las cumbres del foro China–CELAC, además de documentos y acuerdos alcanzados du-
rante y después de los dos foros de la Franja y la Ruta celebrados en China en 2017 y 2019, respectivamente. 
Finalmente, se analizarán algunos de los proyectos que ya se llevan a cabo bajo la iniciativa.
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ABSTRACT
This study aims to describe and analyze, first, how China has included Latin America and the Caribbean in 
the Belt and Road Initiative, and, secondly, how the countries of the region have responded to this proposal. 
For this, Chinese foreign policy documents for Latin America and the Caribbean will be analyzed, speeches 
given by President Xi Jinping during his official trips to the region, documents issued during the summits 
of the China-CELAC forum, in addition to documents and agreements reached during and after the two 
forums of the Belt and Road Initiative held in China in 2017 and 2019 respectively. Finally, some of the pro-
jects that are already carried out under the initiative will be analyzed.
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¿CÓMO AMÉRICA LATINA HA SIDO INCLUIDA EN LA INICIATIVA DE LA FRANJA 
Y LA RUTA POR CHINA?
La iniciativa de la Franja y la Ruta es un plan visionario y estratégico de cooperación muy importante en la agenda de política exterior de China. El proyecto fue propuesto por el presidente chino Xi Jinping durante las visitas que realizó a Asia Central y el Sudeste Asiático 
en 2013 teniendo en un principio el nombre de Cinturón Económico de la Ruta de la Seda y la Ruta 
de la Seda Marítima del Siglo XXI, para luego simplificarse como la Iniciativa de La Franja y La Ruta 
(IFR).
La implementación de la IFR está guiada por cinco áreas prioritarias de cooperación: coordinación 
de políticas, conectividad física, comercio sin barreras, integración financiera, y lazos entre 
pueblos. La iniciativa se enfoca, principalmente, en construir proyectos de infraestructura de gran 
envergadura tales como carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, centrarles hidroeléctricas, 
entre otros. En principio, estaba orientada a la conexión de tierra, mar y aire entre las regiones de 
Asia, Europa y África que componían la antigua ruta de la seda, pero se ha extendido al resto del 
mundo desde la publicación del Plan de Acción sobre la Franja y la Ruta en marzo de 2015.
Entre las razones para que China lance esta iniciativa se encuentra la nueva normalidad de su 
crecimiento económico. Desde 2011, el PBI del país dejó de crecer a tasas de dos dígitos, lo que 
hizo que se buscara un nuevo motor para su crecimiento, y por ende también un impulso para 
las empresas chinas con una gran capacidad instalada sin utilizar debido a la desaceleración 
económica. Así también, se buscaron alternativas para colocar grandes cantidades de reservas de 
dólares(1).
Por otra parte, China busca profundizar su integración económica con el mundo construyendo 
principalmente grandes obras de infraestructura que le ayuden a abrir nuevos mercados y expandir 
su participación en las cadenas de valor global, lo que aseguraría la demanda por sus productos, 
especialmente de bienes manufacturados de alta gama. El “Plan de Acción de la IFR”, publicado en 
marzo del 2015, parece ser un “libro blanco” para el mundo pues no se limita a la construcción de 
infraestructura de conectividad, sino que en él se plasman, además, varias áreas de cooperación 
de amplio alcance, desde, por ejemplo, agricultura, energía nuclear, e industrias emergentes como 
la biotecnología, construcción de parques industriales, cambio climático, biodiversidad hasta 
turismo, deportes, cultura e intercambios académicos(2). Además, el plan de acción invita no sólo 
a aquellos países que se incluyeron originalmente, sino que deja abierta la iniciativa para “el resto 
del mundo” o “a todos los países”, como puede leerse en varias partes del documento.
La IFR no está definida claramente pues en el Plan de Acción solo se listan algunos proyectos en 
general, no se mencionan los plazos ni se da una lista de los países a los que se incluirían. Asimismo, 
se estima que la IFR podría costar un billón de dólares, monto que se calcula de los anuncios 
dados desde el lanzamiento de la misma. Por ejemplo, el Fondo de la Ruta de la Seda creado en 
2014 se le asignó un monto de 40 mil millones de dólares y en 2017 el presidente chino prometió 
adicionar un monto de 14.5 mil millones de dólares a este fondo. También en mayo de 2017 se 
anunció que China invertiría en los próximos 5 años entre 600 y 700 mil millones de dólares en la 
IFR. Igualmente, en 2018, el Banco de Desarrollo de China dijo que destinaria 250 mil millones de 
dólares a la iniciativa(3). Todo esto es lo que hace de la iniciativa el proyecto del siglo. 
INTRODUCCIÓN
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La IFR es un impulso y apoyo de parte del gobierno chino para las empresas nacionales que 
tienen la suficiente experiencia y tecnología para invertir en el extranjero. El gobierno les brinda 
ayuda política, financiera y promocional. Esto se puede ver en el hecho que el gobierno chino, por 
ejemplo, en 2017, incorporó a la IFR en la constitución del Partido Comunista(4), y en abril del 2018 
se la incluyó en la constitución de la República Popular China, estableciéndose como “un principio 
de desarrollo nacional”(5). Por otro lado, la ayuda promocional vendrían a ser las visitas de alto 
nivel a los países que son parte del proyecto, la organización de foros, exposiciones, seminarios(6), 
entre otros eventos organizados bajo la temática de la IFR, y el trabajar en base a mecanismos de 
diálogo bilaterales o multilaterales ya establecidos, son parte de las campañas de promoción de la 
iniciativa por parte del Gobierno chino.
Asimismo, el financiamiento de los proyectos de la IFR se hace a través del Fondo de la Ruta 
de la Seda, el Banco de Exportaciones e Importaciones de China (The Export–Import Bank of 
China o China Exim Bank), el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura (AIIB, por sus siglas en 
ingles) y el Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS. China buscaría crear una nueva arquitectura 
financiera, considerando la oposición de Estados Unidos a una ampliación de su participación en 
organizaciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial(7). Además, en los 
últimos años el Banco Mundial ha restado énfasis a la construcción de infraestructura, por lo que 
China busca llenar ese vacío(8).
LA POLÍTICA DE CHINA HACIA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y SU INCORPORA-
CIÓN A LA IFR
En 2014, durante la segunda visita a la región por parte del presidente Xi Jinping, se establece 
una nueva etapa para las relaciones entre China y América Latina con el anuncio por parte del 
mandatario chino del establecimiento de la Asociación Estratégica Integral China—América Latina, 
como marco para un nuevo modelo de cooperación, y del Foro China–CELAC, ambos durante la I 
Reunión de Líderes celebrada en Brasilia. Este nuevo marco de cooperación consiste en la política 
del “1+3+6”, refiriéndose a: 
a) El Plan de Cooperación China-Estados Latinoamericanos y Caribeños (que se establecería luego 
en la I Reunión Ministerial del Foro China–CELAC).
(b) Tres motores de crecimiento y desarrollo de las economías: 
- Comercio. Promover la exportación de productos tanto tradicionales como los de alto valor 
agregado de América Latina hacia China y que haya una mayor cooperación en áreas como 
comercio electrónico y de servicios, con el fin de aumentar el comercio bilateral a 500 mil millones 
de dólares en un periodo de 10 años.
- Inversión. China promueve la inversión de empresas chinas en un esfuerzo por llegar a aumentar 
el stock de la inversión de este país en la región a los 250 mil millones de dólares en un periodo de 
10 años.
- Cooperación financiera. Potenciar la coordinación entre bancos centrales, promover el uso de 
moneda local (y así disminuir el uso del dólar) en las transacciones comerciales y estimular la 
creación de sucursales de bancos de manera recíproca.
(c) Seis áreas prioritarias de cooperación: energía y recursos naturales, construcción de 
infraestructuras, agricultura, manufactura, innovación técnica y tecnología informática.
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Asimismo, el mandatario anunció una serie de fondos de financiamiento (ver tabla), entre los que se 
incluyen: el Crédito Especial para la Infraestructura China– América Latina y el Caribe por 10 mil millones 
de dólares ampliable hasta 20 mil millones de dólares como préstamos en condiciones preferenciales; el 
Fondo de Cooperación China–América Latina y el Caribe (CLAC) por un monto de 5 mil millones de dólares, 
destinados a proyectos en energía, recursos naturales, agricultura, manufactura, tecnología y desarrollo 
sostenible; y el Fondo Especial de Cooperación Agrícola China-América Latina y el Caribe por un monto de 
50 millones de dólares (que ya se había establecido durante el Foro de Ministros de Agricultura de China y de 
América Latina y el Caribe que se celebró en junio del 2013 en Beijing)(9). Además, se anunció la cooperación 
en áreas como intercambio académico, turismo, innovación científica y tecnológica, educación, deportes, 
cultura, así como el establecimiento de foros especializados en sectores clave, entre otros(10).
Tabla 1: Fondos regionales de China
                        
Nota. Información tomada de Margaret Myers and Kevin Gallagher, “Down but Not Out: Chinese Development Finance 
in LAC, 2017,” Inter American Dialogue and Boston University Global Economic Governance Initiative, March 2018, 4–5. 
El 2015 estuvo marcado por dos eventos importantes para la relación sino latinoamericana. Ese año se 
celebró la Primera Reunión Ministerial del Foro China–CELAC en Beijing los días 8 y 9 de enero, y en mayo de 
ese año el premier Li Keqiang visitó la región. Fruto de la primera reunión ministerial del foro se aprobaron 
y publicaron tres documentos:
(a) La Declaración de Beijing: donde dentro de muchos puntos expresados se destacó el establecimiento de 
la Asociación Estratégica Integral entre China y América Latina en 2014 con miras a profundizarla a través 
del Foro China - CELAC que se ofrece como una plataforma nueva para el dialogo y la cooperación bilateral 
y multilateral, incluyendo  temas regionales así como globales, enfatizando que para desarrollar más 
rápido el marco de cooperación propuesto por China y aceptado por ambas partes se necesita promover 
el dialogo sobre los planes y estrategias de desarrollo y de las políticas macroeconómicas de cada país 
respectivamente.
(b) El Plan de Cooperación China-América Latina y el Caribe (2015 -2019) donde se establecieron las áreas 
prioritarias y medidas concretas para desarrollo de la cooperación entre ambas partes. Estas áreas son: 
Política y Seguridad, Asuntos Internacionales, Comercio, Inversión, Finanzas, Infraestructura y Transporte, 
Energía, y Recursos Naturales, Industria, Agricultura, Ciencia, Tecnología, y Cultura, Deportes, Aviación e 
Industria Aeroespacial, Educación y Capacitación de Recursos Humanos, Prensa y Medios de Comunicación, 
Turismo, Protección del Medio Ambiente. En este plan se plasma además el compromiso de China de 
aumentar el comercio y la inversión en los montos especificados para los próximos diez años, así como los 
fondos ofrecidos el año anterior.
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(c) Disposiciones Institucionales y Reglas de Funcionamiento del Foro China-CELAC.
Por otro lado, el primer ministro chino Li Keqiang visitó la región por primera vez en mayo de 2015 e 
introdujo otro modelo de cooperación: el “3x3”, dirigido a impulsar la industria de América Latina, elevar el 
nivel de valor agregado de las exportaciones e incrementar la capacidad productiva a través de inversiones 
en los rubros de logística, energía e informática. El nuevo modelo busca impulsar una interacción virtuosa 
entre las empresas, la sociedad y el gobierno, y la ampliación de los canales de financiación en fondos, 
créditos y seguros. Aseguró, además, que su gobierno buscaría estimular a las empresas chinas a invertir 
en el procesamiento de productos energéticos, mineros y agrícolas, en la fabricación de maquinarias y 
materiales de construcción, siderurgia, e industria química y alimenticia, dejando abierta la posibilidad 
de establecer zonas económicas especiales y parques industriales. En ese sentido, anunció la creación del 
Fondo de Inversión de Cooperación Industrial China-LAC con un monto de 30 mil millones de dólares, y el 
ofrecimiento al gobierno de Chile para establecer un banco con un capital de 50 mil millones de yuanes 
para facilitar los proyectos de inversión entre ambos países en los sectores concernientes al fomento de la 
capacidad productiva(11). Otras instituciones financieras iniciaron sus operaciones en la región: el Banco 
de Construcción de China (CCB), cuya sucursal se encuentra en Chile desde 2016; el Banco Industrial y 
Comercial de China (ICBC), presente en Perú, Argentina, Brasil y México; y el Banco de China, con presencia 
en Perú y Chile.
Finalmente, hacia noviembre de 2016, el gobierno chino publicó la segunda edición de su política hacia 
América Latina y el Caribe, un documento que incluye todo lo propuesto en materia de cooperación en los 
tres años anteriores, así como una visión para el futuro de la relación sino-latinoamericana.
LA INCORPORACIÓN DE AMÉRICA LATINA A LA IFR
Aunque para el 2013 América Latina no estaba en el área de desarrollo de la IFR, ya en ese año el presidente 
Xi Jinping había manifestado en una entrevista antes de visitar la región en junio que, aunque América 
Latina se encuentra lejos geográficamente, ambos disfrutan de una amistad que data de la antigüedad, 
y que se remonta a los tiempos de la ruta comercial del Galeón de Manila(12), que existió entre 1565 y 
1815, sumando doscientos cincuenta años de comercio entre China y América Latina. El galeón embarcaba 
valiosas mercancías de China, Japón y el sudeste asiático en la bahía de Manila, Filipinas y las llevaba hasta 
la bahía de Acapulco donde luego embarcaciones pequeñas repartían estas a otros lugares de la región 
y a España [fuente]. Entre los productos chinos que se comerciaban estaba la seda, las especias, el marfil, 
porcelana, lacas y perlas mientras que entre los productos americanos que se embarcaban estaban la plata 
y especias y plantas (un total de 30) como el maíz, la papa, el maní, el cacao, el tabaco, entre otros(13).
En su discurso durante la Cumbre del APEC celebrada en Lima el 19 de noviembre de 2016, Xi invitó a “todas 
las partes” que conforman el acuerdo a unirse a la IFR. Como se sabe México, Perú y Chile son parte del 
bloque de economías del Asia-Pacífico. Para esa fecha, la IFR ya tenía casi dos años de haber sido declarada 
un proyecto de cooperación inclusivo en el Plan de Acción que se publicó el 28 de marzo del 2015. En 2016, 
diplomáticos como el exembajador de Perú en China, Gonzalo Gutiérrez, y el exembajador de Chile en 
China, Jorge Heine, habían expresado el deseo de sus respectivos gobiernos de extender el proyecto de la 
ruta de la seda a América Latina(14).
La inclusión de América Latina en esta iniciativa se dio a partir de la celebración del primer Foro de la Franja 
y la Ruta para la Cooperación Internacional, llevado a cabo los días 14 y 15 de mayo de 2017 en Beijing. 
Fueron invitados entonces los presidentes de Chile y Argentina. La presidenta Michelle Bachelet dio uno 
de los discursos inaugurales y el presidente Xi mencionó, por primera vez en un discurso sobre la IFR, a “las
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Américas” como socios de cooperación internacional(15). Asimismo, en la víspera de la celebración del foro 
se emitió un documento titulado Building the Belt and Road: Concept, Practice and China’s Contribution, 
desarrollado por la Oficina del Grupo Líder para la IFR, en el que se hace hincapié en la participación de 
América Latina. Por otro lado, en el comunicado conjunto de líderes de la mesa redonda del Foro de la 
Franja y la Ruta publicado el 16 de mayo (presidida por Xi), se mencionó que la IFR quedaba abierta a otras 
regiones como “Suramérica”(16), así como a la coordinación con otros esquemas de cooperación globales, 
regionales o nacionales, señalando especialmente a la Iniciativa para la Integración de Infraestructura 
Regional en Suramérica (IIRSA)(17).
Luego de la celebración del foro, durante la reunión que tuvo el presidente Xi con su homólogo Mauricio 
Macri de Argentina, el 17 de mayo, el presidente chino hizo hincapié en que América Latina es la extensión 
natural de la Ruta Marítima de la Seda del Siglo XXI(18). El 17 de mayo de ese año se publicó una lista con más 
de 270 resultados logrados bajo la IFR por medio de acuerdos de cooperación firmados con varios países 
en cinco áreas diferentes bajo los siguientes rótulos: i) sinergia de conectividad de políticas y estrategias 
de desarrollo; ii) profundizar en el proyecto de cooperación para la conectividad de infraestructura; iii) 
ampliar la inversión industrial, mejorar la conectividad comercial; iv) mejorar la cooperación y promover 
la conectividad financiera; v) mayor inversión en mejorar la vida de la gente y profundizar el intercambio 
entre personas(19). De esta lista de temas, Argentina firmó dos acuerdos en el área de comercio; Chile, dos 
acuerdos en comercio y uno en conectividad entre personas.
El gobierno chino retomó el proyecto de la IFR ante los países de América Latina durante la segunda 
reunión ministerial del Foro China–CELAC en enero de 2018 en Santiago de Chile. El resultado de la reunión 
fueron tres documentos: la Declaración de Santiago, la Declaración Especial sobre la IFR, y el Plan de Acción 
Conjunto de Cooperación en Áreas Prioritarias CELAC–China (2019 – 2021). En este foro, el ministro de 
Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, también hizo referencia a la IFR durante su discurso de apertura y 
compartió las palabras de felicitación del presidente Xi Jinping en cuanto a la celebración de esta segunda 
reunión ministerial y los lazos históricos entre la China y América Latina a través de la antigua ruta de la seda 
marítima. Habría que mencionar, sin embargo, que durante el discurso del ministro Wang Yi en la reunión 
ministerial de la CELAC y en la declaración especial sobre la IFR (que fue bastante general), no se mencionó 
que América Latina seria parte del financiamiento del Fondo de la Ruta de la Seda. Sí se mencionó, en 
todo caso, que al adherirse América Latina a la IFR “… inyectará una nueva fuerza motriz y abrirá nuevas 
perspectivas a la Asociación de Cooperación Integral China-América Latina”(20).
Para impulsar la iniciativa, según el plan de acción de la IFR, China usaría como mecanismos de cooperación 
los acuerdos bilaterales y multilaterales ya existentes. Incluidos están los memorándums de entendimiento 
MOUs y el desarrollo de proyectos pilotos de manera bilateral. A la fecha, ciento treinta y siete países han 
firmado un MOU bajo el marco de la iniciativa; entre ellos, diecinueve países de América Latina, siendo 
Panamá el primero en hacerlo en noviembre de 2017 antes de la emisión de la Declaración Conjunta sobre 
la IFR(21). Trinidad y Tobago fue el segundo país de la región en adherirse a la iniciativa, siendo también el 
primer país del caribe en hacerlo. Por otro lado, Uruguay ha sido el único país del Mercosur que se ha sumado 
a la iniciativa. Si bien es cierto, Argentina aún no había firmado un memorándum de entendimiento sobre la 
IFR, el 2 de diciembre de 2018 el gobierno de este país emitió de manera conjunta con el gobierno chino un 
comunicado en el que ambas naciones destacaron que la Asociación Estratégica Integral establecida entre 
ambos cubría el proyecto de la IFR(22). Asimismo, aunque Colombia no es parte de la IFR, durante la última 
visita que hizo el presidente Iván Duque a China, a finales de julio de 2019, se firmaron doce acuerdos de 
cooperación en materia de comercio, agricultura, educación y aduanas, expresando, además, la intención 
de que Colombia forme parte de la iniciativa en el futuro. Es la primera vez después de siete años que un 
presidente colombiano visita  China(23), y  según el académico  chino Pan Deng,  es  la primera vez que  un 
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mandatario colombiano ofrece a empresarios chinos oportunidades de inversión en el sector de 
infraestructura de transporte(24), por lo que al parecer este país podría estar cerca de ser parte de la IFR.
Tabla 2: América Latina y el Caribe: países que firmaron un MOU bajo el marco de la Franja y la Ruta
                        
Fuente: Portal de la Franja y la Ruta. Elaboración propia.
El segundo foro sobre la IFR fue celebrado en Beijing en abril de 2019. Para esta ocasión se contó 
con la presencia del presidente de Chile, Sebastián Piñera. Además, así como en la celebración 
del primer foro, se firmaron varios acuerdos que fueron luego publicados en la lista de resultados 
y esta vez mas países latinoamericanos se sumaron a la iniciativa, entre los cuales se encontra-
ron, además de Argentina y Chile, Panamá, Surinam, Bolivia, Uruguay, Venezuela, y El Salvador.
En otros aspectos, la IFR ha recibido críticas del gobierno de los Estados Unidos a través del secre-
tario de estado Mike Pompeo, quien en una visita a cuatro países de la región a comienzos de abril 
del 2019 advirtió sobre los riesgos de que los gobiernos tomen préstamos corrosivos de China 
cuando empiecen obras de construcción bajo la iniciativa(25). También un informe del Center for a 
New American Security, en un estudio financiado por el Departamento de Estado, critica algunos 
proyectos de infraestructura patrocinados por China, tales como la empresa Hidroeléctrica Coca 
Codo Sinclair en Ecuador y el Complejo Espacial en Argentina. Las razones,  indican, es que se tra-
taría de obras con poca planificación financiados bajo préstamos onerosos a altos intereses(26).
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Sin embargo, bajo la actual administración, los Estados Unidos han perdido influencia tras recortar 
el presupuesto de asistencia para el desarrollo que destinaba a Centroamérica, por lo que los países 
de esta región han redirigido su atención a China y a la iniciativa de la IFR con más interés. Según 
Victoria Cann, en un informe de Global Americans, el gobierno de Estados Unidos habría presionado 
para que se reduzca un 40% este presupuesto. Según esta fuente, el presupuesto designado para 
el Salvador podría caer en 30%, Guatemala en 36% y Honduras en casi 28%. Asimismo, República 
Dominicana y Haití ya experimentaron un recorte del 52% y el 16% respectivamente. Mientras 
que Barbados y otros países del caribe oriental habrían sufrido una reducción de casi el 42% de 
esta ayuda. Asimismo, bancos chinos como el China Exim Bank y el Banco de Desarrollo vienen 
ofreciendo financiamiento para la inversión en proyectos de infraestructura mediante préstamos 
que pueden ser pagados con la adquisición de bienes raíces. Además, según la autora, existe ya 
una importante participación en inversión por parte de empresas chinas como por ejemplo en 
Guyana en minerales (bauxita y magnesio) y petróleo, así como una inversión de 3 mil millones de 
dólares en una refinería y fundición de aluminio en Jamaica(27).
FINANCIAMIENTO
En los últimos años, China se ha convertido en una importante fuente de financiamiento para 
América Latina y el Caribe, siendo desde 2010 el mayor prestamista en la región por encima de la 
Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) en conjunto (Gráfico 1).
Grafico 1: Préstamos a América Latina de parte de China y de organizaciones multilaterales seleccionadas 
(millones de dólares)
                        
Fuente: Latin American Economic Outlook 2016, OECD.
En 2010, los préstamos de China a la región alcanzaron un monto de más de 35 mil millones 
de dólares; aunque para 2018 se redujeron a alrededor de 8 mil millones de dólares (Gráfico 2).
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Grafico 2: Financiamiento chino a América Latina por año, 2005-2018 (miles de millones de dólares)
                        
Fuente: Cautious Capital: Chinese Development Finance in Lac, 2018, Margaret Myers and Kevin Gallagher.
Fondo de Cooperación China–América Latina y el Caribe (CLAC)
Durante la I Reunión de Líderes del Foro China–CELAC, celebrado en Brasilia en julio de 2014, el 
presidente Xi Jinping anunció la activación del Fondo de Cooperación China-América Latina y el 
Caribe con un aporte en financiamiento de 5 mil millones de dólares. El fondo, gestionado por el 
Banco de Exportación e Importación de China, estaba dirigido a seis áreas de cooperación: energía 
y recursos naturales, agricultura, manufactura, alta y nueva tecnología y desarrollo sostenible. Para 
abril de 2015, se amplió a 10 mil millones de dólares y oficialmente se puso en funcionamiento en 
enero de 2016. Según su página web este fondo está dirigido a implementar la IFR en la región(28).
El Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB)
El Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB) es un banco multilateral que inició sus ope-
raciones en enero de 2016. Propuesto y liderado por China con un 27% del capital y los votos, el 
banco también forma parte de la construcción de la IFR. A la fecha, ha aprobado cincuenta y tres 
proyectos en Eurasia en los sectores de infraestructura y energía, así como préstamos por un monto 
total de 10.02 mil millones de dólares y otras inversiones por alrededor de 40 mil millones de dóla-
res(29). Actualmente, cien países son parte de la entidad, divididos en 75 miembros y 25 miembros 
prospectivos. En este último grupo se encuentran ocho países de América Latina: Argentina, Bo-
livia, Brasil (miembro fundador prospectivo), Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela (Tabla 3).
Para que un país sea miembro del AIIB se necesita que el Tratado Constitutivo del banco sea, primero, 
aprobado por sus respectivos parlamentos, y luego, cubrir el primer aporte de capital a la entidad fi-
nanciera. Ecuador es el primer país de América latina en haber sido incorporado como miembro no 
regional el primero de noviembre de 2019(30). En el caso de Chile, la Cámara de Diputados de este 
país aprobó su incorporación en julio de 2019, quedando pendiente su aprobación por el Senado(31).
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Tabla 3: América Latina: Países miembros prospectivos del AIIB
                        
Fuentes: AIIB
Fondo de la Ruta de la Seda y el Nuevo Banco de Desarrollo del BRICS
Tanto el Fondo de la Ruta de la Seda como el Nuevo Banco de Desarrollo del BRICS fueron consti-
tuidos para impulsar proyectos de inversión en países que conforman la IFR. 
Con el respaldo de ambas instituciones, la IFV ha entrado en una nueva etapa en cuestiones de finan-
ciamiento. Durante la celebración del segundo foro sobre el proyecto, en el Comunicado Conjunto de 
la Mesa Redonda de Líderes se enfatizó el apoyo a la colaboración entre instituciones financieras chi-
nas e internacionales para diversificar el financiamiento de proyectos bajo el marco de la iniciativ(32). 
En el caso de América Latina, se firmaron dos acuerdos, uno que incluye a instituciones financieras 
como la CAF, el BID y el ministerio de finanzas de China para el establecimiento de un Centro de Coo-
peración Multilateral para el Financiamiento del Desarrollo; y un segundo acuerdo en el cual el Banco 
de desarrollo de China establece la Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo China–LAC.
Inversiones bajo la IFR en América Latina
Las intenciones de inversión por parte de China en grandes proyectos de infraestructura, como 
el Canal de Nicaragua y el Tren Bioceánico Perú-Brasil, tenían las características propias de los 
proyectos infraestructura de gran envergadura que implica la IFR. El proyecto del Canal intero-
ceánico de Nicaragua estaba estimado en un costo de alrededor de 40 mil millones de dólares, 
monto que representaba cuatro veces el PBI del país. En 2013 el gobierno de Nicaragua había 
entregado la concesión para su construcción a la empresa privada china HKND, pero debido a 
protestas locales, y a la propia inviabilidad económica y ambiental del proyecto, no se llevó a 
cabo(33). El proyecto del Tren Bioceánico Perú-Brasil, estimado en alrededor de 60 mil millones 
de dólares fue planeado originalmente en 2014 y los avances incluyeron la firma de un memorán-
dum de entendimiento entre Brasil, Perú y China para el inicio de los estudios de factibilidad(34). 
Sin embargo, tampoco se llevó a cabo por cuestiones ambientales, geográficas y financieras.
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No existen certezas sobre cuándo es que comenzaron a tener lugar las inversiones chinas en 
América Latina en el marco de la IFR. Ciertas publicaciones periodísticas de medios chinos, y 
algunos académicos, sostienen que los proyectos financiados como parte de la IFR, por ejemplo, 
en el caso de Bolivia, han tenido lugar desde 2015 en la construcción de una planta de fosfato 
con capitales chinos(35). Sin embargo, es importante recordar que el país se adhirió a la iniciativa 
recién en junio de 2018, creándose así una incongruencia en las fechas indicadas (Tabla 4).
Tabla 4: Principales proyectos realizados y en marcha en Sudamérica bajo la Iniciativa de la Franja y la Ruta
                        
Nota: Las fuentes se listan a continuación:
- China Daily. (22 de abril de 2019). Belt and Road projects: Past, present, future, http://www.chinadaily.com.
cn/a/201904/22/WS5cbcf141a3104842260b7627_1.html
- Sinomach. (14 de julio de 2017). CMEC signs China’s largest engineering contract in South America, http://www.
sinomach.com.cn/en/MediaCenter/News/201412/t20141209_21844.html
- Agencia de noticias Xinhua (17 de marzo del 2018) Construction of Chinese-led port kicks off, aims to boost logis-
tics capacity in NE Brazil, http://www.xinhuanet.com/english/2018-03/17/c_137045585.htm 
- China Daily (09 de septiembre del 2018). Brazil hopeful of rise in trade after inclusion in Belt and Road Initiative, 
http://www.chinadaily
CONCLUSIONES
El proyecto de la IFR es una gran estrategia del gobierno chino que inicialmente fue dirigida a 
países de su propio entorno regional pero que actualmente busca ser extendida a todo el mundo, 
incluyendo a América Latina. Hasta el momento, diecinueve países ya han firmado el memorándum 
de entendimiento para su adhesión, aunque las tres principales economías de la región: Brasil, 
Argentina y México, aún no lo han hecho (aunque, habría que precisar, Argentina y China en un 
comunicado conjunto firmado por los presidentes de ambos gobiernos, han expresado su intención 
de que la Asociación Estratégica Integral establecida entre ambos pueda abarcar a la IFR). 
Si bien es cierto que el Fondo de la Ruta de la Seda no fue considerado originalmente como fuente 
de financiamiento para el desarrollo de proyectos de infraestructura en América Latina bajo el 
marco de la iniciativa, de acuerdo a lo expuesto en este trabajo, recientemente el gobierno de 
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China ha establecido fondos de cooperación y préstamos especiales para el desarrollo de la 
industria e infraestructura en la región. Además, el Fondo de Cooperación China–América Latina 
y el Caribe ha sido designado como fuente de financiamiento para el desarrollo de proyectos bajo 
la IFR. Con una ruta ya trazada en su relación económica con América Latina, y el hecho de que se 
hayan firmado memorándums de entendimiento con varios países de la región demuestran que 
China es cada vez más importante para el desarrollo de la región, que su influencia es cada vez 
mayor en el Caribe, y que cada vez más países de esta región apoyan la política de una sola China 
como condición para una cooperación económica más estrecha. Además, aunque los países de 
América Latina no se adhieran a la iniciativa, la inversión y los préstamos chinos seguirán creciendo. 
Por último, habría que mencionar que dado el poco interés que Estados Unidos está mostrando en 
la región, y la necesidad de estos países por financiamiento, la iniciativa china de la Franja y la Ruta 
presenta un importante atractivo para América Latina. 
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